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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⿃⽻ 陽   ⾦沢⼤学, 薬学部, 助⼿ (50313680)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
早川 和⼀  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (40115267)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥4,100,000 (Direct Cost: ¥4,100,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Keywords 多環芳⾹族炭化⽔素 / 内分泌撹乱 / モノヒドロキシ多環芳⾹族炭化⽔素 / エストロゲン様 / 抗エストロゲン活性 / 酵⺟two-hybrid法 / 代謝物 / ⼤気粉塵 / タ
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